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Одним из путей повышения комплекса механических свойств псевдо-β-
титановых сплавов является комбинированное применение холодной 
деформации и последующего старения. Задачей настоящего исследования 
являлось изучение влияния холодной пластической деформации на 
формирование структуры и свойств при последующем старении с целью 
выбора режима термомеханической обработки для получения оптимального 
комплекса свойств. 
Горячедеформированные листы толщиной 2,4 мм были прокатаны 
вхолодную со степенью деформации 10-35 %. Далее холоднокатаные листы 
подвергались старению.  
В результате исследования было выявлено, что комбинированное 
применение холодной деформации и последующего старения позволяет 
повысить пластичность листов из сплава ТС6 до δ=6-7 % при ζ0,2=1350 МПа. 
Наилучший комплекс свойств после старения был получен на листах, 
степень холодной деформации которых составляла 20 %. 
